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с другой – одна из болевых точек, воздействие на которую может замедлить 
или ускорить процессы рыночных отношений и инновационных процессов. По-
этому государство сегодня должно более качественно следить за рынком ГЦБ, 
совершенствуя его функционирование и размещать на рынке ценные бумаги, 
которые будут привлекать наибольшее количество инвесторов и улучшать ин-
новационную привлекательность страны. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РФ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Любое государство выполняет определенные функции, которые требуют 
финансирования. Эти функции постоянно расширяются, а значит, и растут расхо-
ды государства, тем самым приводя к поиску новых форм государственных дохо-
дов. Такой категорией и является государственный долг. 
Государственный долг  — результат государственных заимствований, осу-
ществляемых для покрытия дефицита бюджета. Увеличение объемов государст-
венного долга происходит из-за капитализации процентов по ранее полученным 
кредитам, а также за счет обязательств, принятых государством к исполнению, но 
не профинансированным в срок. 
Государственный долг влияет на экономический рост, денежное обращение, 
уровень инфляции, ставки рефинансирования, занятости, объема инвестиций в 
экономику страны в целом и реальный сектор экономики, что приводит к сокра-
щению инвестиционных ресурсов в экономике, нарушению воспроизводствен-
ных процессов, снижению экономического роста.  
Россия имеет огромный опыт в сфере внешних и внутренних заимствова-
ний. При этом больший объем долга остался «в наследство» от СССР, когда не 
осуществлялся контроль и регулирование за заимствованиями. 
Объем, структура, расходы на обслуживание государственного долга ус-
танавливается Правительством РФ.  Процесс управления государственным дол-
гом должен быть системным и многоплановым. Управление государственным 
долгом включает в себя бюджетную политику, контроль учета долговых обяза-
тельств и операций с долгом, проведение операций, которые направлены на оп-
тимизацию  структуры и сокращение расходов на  обслуживание государственно-
го долга.  
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Проблемы, связанные с управлением государственным долгом, его регули-
рованием, с выбором правильной долговой политики до сих пор достаточно акту-
альны. Несмотря на то, что за последние годы ситуация на рынке государствен-
ных заимствований очень сильно изменилась, и в лучшую сторону, не стоит забы-
вать о том, что любой неверный шаг может привести к серьезным проблемам в 
будущем. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно контролировать процесс 
выпуска государственных займов, выдачи государственных кредитов и гарантий.  
Причинами возникновения государственного долга являются трудные пе-
риоды для экономики страны: кризисы, войны и т.д. Примером может послужить 
последний финансовый кризис, приведший к вновь образовавшемуся  дефициту 
федерального бюджета, который планируется сокращать за счет государственных 
заимствований, что ведет к увеличению объемов государственного долга, а, сле-
довательно, и к увеличению расходов на его обслуживание. В связи с этим, долго-
вая политика РФ направлена на сохранение долговой устойчивости РФ, высоких 
кредитных рейтингов РФ и обеспечение ее безусловной платежеспособности. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 
Формирование первичных и вторичных рынков государственных ценных 
бумаг способствуют росту и повышению гибкости национальной финансовой 
системы, позволяет частному и государственному сектору лучше реагировать 
на сигналы рынка. Рынок государственных ценных бумаг – это неотъемлемая 
часть внутреннего финансового рынка, и его рост в большей мере может 
способствовать развитию, стабильности и эффективности финансовой системы. 
Кроме того, что государственные бумаги являются надежным источником 
дохода, они делают экономику более гибкой к рыночным сигналам. 
Выпуск государственных ценных бумаг для финансирования 
государственных расходов в переходный период кажется более 
привлекательным в сравнении с ростом денежной массы за счет эмиссии или 
кредитов центрального банка, потому что: 
- размещение ценных бумаг позволяет правительству финансировать свои 
расходы без увеличения совокупной денежной массы; 
